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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berekspresi melalui karya seni adalah sesuatu yang mengesankan 
bagi penulis, bukan hanya berekspresi secara bebas namun dalam 
mengekspresikan sebuah karya seni memerlukan sebuah ketelitian, 
ketekunan, dan pengetahuan. Proses kreatif sangat diperlukan guna 
menyusun sebuah karya dan memecahkan sebuah masalah atau kendala 
dalam menciptakan karya. 
 Dengan meminjam bentuk yang ada di alam penulis berupaya 
menyalurkan hasil renungannya ke dalam sebuah bentuk karya kriya 
logam. Hasil renungan yang terinspirasi dari kehidupan badak jawa 
mengisyaratkan apa yang pernah dilalui oleh penulis. Sebuah hasil 
pemikiran dan pengalaman yang penulis alami dapat diungkapkan melalui 
karya kriya seni logam ini. 
Penulis mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan atas 
terciptanya karya seni ini yang secara tidak langsung menjadi proses 
pembelajaran dalam berkesenian. Dari proses yang perwujudan karya seni 
yang dijalani oleh penulis menimbulkan sebuah improvisasi atau 
perubahan yang terjadi terhadap karya seni ini yang semata-mata 
dilakukan untuk mencari sebuah nilai estetis dan pengembangan ide secara 
alami dari penulis terhadap karyanya. 
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Dalam penciptaan tugas akhir ini penulis berusaha semaksimal 
mungkin untuk menyajikan sebuah karya yang terbaik namun penulis juga 
tidak lepas dari adanya ketidaksempurnaan. Penulis menyadari masih ada 
kekurangan dalam diri penulis, baik berupa penyajian karya maupun 
penulisan laporan. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman 
mengakibatkan banyak hal yang seharusnya dilakukan dan dilalui secara 
bertahap namun tidak dilakukan dalam mewujudkan karya seni. 
Penulis berusaha untuk menyajikan sebuah karya yang berbeda 
dari bentuk-bentuk umum yang ada seperti fenomena proses kejadian 
badak jawa melahirkan. Penulis berharap karya seni yang disajikan dapat 
dinikmati oleh penikmat seni dari semua kalangan. Saran dan kritik yang 
membangun dibutuhkan bagi penulis untuk perkembangan dan 
pembelajaran dalam proses belajar. 
 
B. Saran 
Dalam menciptakan sebuah karya seni hendaklah mengetahui 
beberapa aspek yang harus diperhatikan misalnya ilmu tentang alat, bahan 
dan teknik dalam menciptakan karya seni tersebut. Keselarasan antara 
pengetahuan dan pengalaman juga diperlukan untuk mendukung 
terciptanya karya seni yang dimaksud. Pengalaman dan pembelajaran  
dapat didapat dari beberapa sumber misalnya dari akademis maupun 
nonakademis, yang secara keseluruhan memiliki dampak positif dalam 
berkesenian.  
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